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Merokok masih menjadi salah satu masalah terbesar kesehatan yang dapat menyebabkan kematian.
Usia remaja adalah usia inisiasi para perokok.Berhenti merokok merupakan suatu bentuk proses,
yang dimulai dengan pembentukan niat dalam diri individu. Kunci utama keberhasilan program
berhenti merokok adalah adanya niat yang kuat dari perokok untuk berhenti merokok. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berhenti merokok pada
remaja khususnya pada siswa SMK. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Sampel dipilih menggunakan total populasi yang didapat melalui angket
dengan kriteria inklusi adalah siswa laki-laki perokok aktif di SMK X Kota Semarang yang berjumlah
72 siswa. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-
Square. Variabel yang berhubungan dengan intensi berhenti merokok antara lain : sikap responden
(p-value 0,002), norma Subjektif (p-value 0,000), persepsi kontrol perilaku (p-value 0,000). Sebagian
besar responden memiliki niat untuk berhenti merokok sebesar 60,0%. Pemberian edukasi atau
layanan berhenti merokok bagi siswa perokok diperlukan untuk membantu siswa dalam berhenti
merokok
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